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Abstrakt
Tato bakalárˇská práce se zabývá pru˚beˇhem mé praxe ve firmeˇ KVADOS. V první cˇásti je
prˇedstavena firma KVADOS a doplneˇk aplikace Microsoft Word, na jehož rozšírˇení jsem
pracoval. Dále jsou uvedeny a popsány jednotlivé úkoly zadané beˇhem praxe a jejich
rˇešení. V záveˇrecˇné cˇásti jsou shrnuty znalosti, které jsem prˇi praxi uplatnil nebo naopak
postrádal.
Klícˇová slova: C#, XML, Ribbon, SQL, T-SQL, UML, Microsoft Word, Funkcionální po-
žadavek, Znacˇka, Stavební blok, Šablona
Abstract
This thesis deals with professional practise in the company KVADOS. First part is intro-
ducion of KVADOS company and Microsoft Word add-in myDOC which i was extend-
ing. In next chapter describes tasks and solutions which was student working on. Last
chapter summarizes the knowledge that the student has applied during practise, and
those who lacked.
Keywords: C#, XML, Ribbon, SQL, T-SQL, UML, Microsoft Word, Functional request,
Mark, Building block, Template
Seznam použitých zkratek a symbolu˚
XML – Extensible Markup Language
SQL – Structured Query Language
UML – Unified Modeling Language
MSDN – Microsoft Developer Network
T-SQL – Transact Structured Query Language
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21 Úvod
Cílem této práce je popsat pru˚beˇh praxe ve firmeˇ KVADOS. V úvodu práce uvedu neˇco
o firmeˇ KVADOS, mé pracovní pozici a prˇedstavím aplikaci myDOC, na jejímž rozšírˇení
jsem pracoval. V druhé cˇásti popisuji své úkoly zadané v rámci praxe. První úkoly se
týkají prˇedevším práce na panelu s cˇasovými odhady. Další skupina úkolu˚ se týká práce
na dynamickém rozširˇování nabídky ribbonu. Trˇetí a záveˇrecˇná cˇást je veˇnována shrnutí
práce, zde uvádím znalosti využité v pru˚beˇhu praxe, noveˇ naucˇené znalosti a zhodno-
cení.
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2.1 Firma KVADOS
Spolecˇnost KVADOS, a.s., je významným a respektovaným strˇedoevropským producen-
tem a dodavatelem vlastních softwarových rˇešení. Na trhu pu˚sobí od roku 1992 a zameˇ-
rˇuje se prˇedevším na klienty ze segmentu obchodu a služeb.
2.2 Produkt myDOC
MyDOC je add-in do aplikace MS Word. Rozširˇuje jeho vlastnosti a nabídku funkcí. Po-
máhá analytiku˚m zajistit jednotnou formu analýz. Umožnˇuje sdílet šablony se staveb-
ními bloky MS Word. Umožnˇuje sdílet a využívat vždy aktualizované prˇedepsané cˇásti
textu (BuildingBlocks) - UseCase, definice sloupce atd. Dále umožnˇuje vkládat dyna-
mická pole s možností výbeˇru dat z databáze a vkládání MS Visio grafu˚ s prˇipravenými
vzorníky. Vytvárˇí vazbu mezi datovými poli a analýzou. Podporuje psaní designu s vaz-
bou na analýzu.
2.3 Pracovní zarˇazení studenta
Ve firmeˇ KVADOS jsem byl na pracovní pozici programátor - stážista. Byl jsem prˇideˇlen
do vývojového oddeˇlení .NET, na prácí na produktu myDOC.
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3.1 Seznámení se s produktem myDOC, úprava SQL dotazu˚
MyDOC byl již rozpracovaný projekt naprogramovaný v jazyce C#, velmi rozsáhlý, ob-
sahující mnoho trˇíd. Seznámení s tímto projektem mi zabralo jistý cˇas, s projektem jsem
se seznámil jak z programátorského pohledu, tak z pohledu uživatele s veškerou funkcˇ-
ností. Jako první praktický úkol jsem meˇl upravit SQL dotazy, které se využívají pro
vkládání dat z databáze do dokumentu˚. Plno z teˇchto dotazu˚ vybíralo data ve stylu
SELECT * FROM .... , mým úkolem bylo projít trˇídy, které tyto dotazy využívaly a zjistit
v které trˇídeˇ se využívají které sloupce z tabulek a podle toho prˇíslušné dotazy prˇepsat.
Tyto úkoly mi zabraly prˇibližneˇ cˇtyrˇi dny.
3.2 Rozšírˇení aplikacˇní logiky pro práci se znacˇkami
Významnou funkcí myDOCu je vytvárˇení cˇasových odhadu˚, což jsou údaje, které se vy-
užívají ke kalkulaci projektu˚ beˇhem psaní analýz. Cˇasové odhady jsou reprezentovány
funkcionálními požadavky a znacˇkami v textu. Tyto požadavky je trˇeba v analýze de-
finovat v tabulce s požadavky. U požadavku˚ se definuje jeho kód, text a stav. Znacˇkou
se myslí ohranicˇený úsek textu týkající se daného funkcionálního požadavku. Konkrétní
ukázky znacˇek v textu jsou na obrázku 1. Každá znacˇka zacˇíná a koncˇí cˇástí ohranicˇenou
v hranatých závorkách, v levé cˇásti je uveden kód znacˇky a jejího funkcionálního poža-
davku, poté následuje nepovinný kód úkolu. V pravé cˇásti je uveden pouze kód znacˇky.
Jedna znacˇka se vztahuje práveˇ k jednomu funkcionálnímu požadavku a obsahuje údaje
pro vytvorˇení sumární tabulky pro získání soucˇtu jednotlivých cˇasových odhadu˚ (jejich
konzultace, programování, management, instalace, testování...).
MyDOC pracuje se znacˇkami pomocí trˇíd, které jsou znázorneˇny zjednodušeným
class diagramem na obrázku 2. Jsou zde trˇídy reprezentující znacˇku a funkcionální po-
žadavek se všemi potrˇebnými metodami (vzhledem k jejich pocˇtu jsem je do diagramu
nezahrnul) a trˇídy "holder", které obsahují kolekci se znacˇkami (resp. funkcionálními po-
žadavky), a metody pro práci s nimi. Prˇístup k databázi je vyrˇešen dveˇma rodicˇovskými
trˇídami (jedna pro prvky, jedna pro "holdery"), které obsahují metody pro prˇipojení a
odpojení. V prˇípadeˇ prvku má tato trˇída navíc virtuální metodu UpdateDB pro zajišteˇní
prvku se aktualizovat v databázi.
Pro práci se znacˇkami je v nástroji myDOC vytvorˇen panel který je na obrázku 3. Pa-
nel se skládá z neˇkolika cˇástí. První cˇást (filtry) je control ve kterém jsou vytvorˇeny filtry
pro znacˇky (je možno filtrovat podle autora, skupiny...). Druhá cˇást zobrazuje funkcio-
nální požadavky v dokumentu a umožnˇuje filtrování znacˇek podle požadavku vybra-
ného v tomto panelu. Zde také je možno provádeˇt aktualizaci požadavku˚ z dokumentu a
je zde tlacˇítko pro vložení sumární tabulky. Následuje control s prˇehledem znacˇek, umož-
nˇující jejich vyhledání v textu pomocí dvojkliku, a control ukazující data z dokumentu
vztahující se k vybrané znacˇce. Poslední dva controly zobrazují a umožnˇují meˇnit údaje
u vybrané znacˇky.
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Obrázek 2: Class diagram trˇíd pro práci se znacˇkami
3.2.1 Zachycení práce se znacˇkami pomocˇí UML diagramu˚
Prˇed jakoukoliv prací se znacˇkami jsem meˇl za úkol projít si jednotlivé trˇídy a znázornit
jejich vztahy pomocí class diagramu˚ (jeho zjednodušená verze je na obrázku 2). Dalším
úkolem bylo znázornit nacˇítání a práci se znacˇkami pomocí diagramu˚ aktivit. Na tomto
úkolu jsem pracoval prˇibližneˇ trˇi dny, první den jsem vytvárˇel class diagram, další dva
dny jsem pracoval na diagramech aktivit.
3.2.2 Rozšírˇení o funkci historie znacˇek
Dalším úkolem bylo rozšírˇit aplikaci o možnost prohlédnout si historii zmeˇn v okneˇ his-
torie. Tento úkol vyžadoval rozšírˇení datového modelu (obr. 4) o chybeˇjící tabulku histo-
rie znacˇek a napsání databázového triggeru v jazyce T-SQL, který prˇi updatování hodnot
v tabulce znacˇek zálohuje staré hodnoty do této tabulky. Tabulku historie jsem vytvorˇill
velmi podobnou tabulce pro ukládání znacˇek, zásadním rozdílem však je, že v tabulce
historie je primárním klícˇem kombinace atributu˚ kód znacˇky a datum zmeˇny, která je
zde jedinecˇná. Databázový trigger staré hodnoty zjistil z docˇasné tabulky deleted, která
je k dispozici v teˇle triggeru[1] . Poté jsem vytvorˇil okno pro zobrazení této historie. Po
prvním spušteˇní aplikace, když jsem se podíval do tabulky historie v databázi bylo v
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znacˇek, nezávisle na tom zdali neˇjaká zmeˇna byla provedena nebo ne. Toto zjišteˇní vedlo
k vypracování následujícího úkolu. Na rozšírˇení databázového modelu a zprovozneˇní
historie znacˇek jsem pracoval prˇibližneˇ 4 dny.
Obrázek 3: Panel znacˇek
3.2.3 Optimalizace pocˇtu zásahu˚ do databáze
Prˇi každém spušteˇní panelu znacˇek v myDOCu se provádí porovnání množin znacˇek v
dokumentu a v databázi. Znacˇky se pak aktualizují v databázi podle zmeˇn provedených
7Obrázek 4: Datový model
v dokumentu prˇed spušteˇním panelu znacˇek. Tento proces bylo nutné upravit, jelikož prˇi
neˇm byly zasíláno mnoho SQL prˇíkazu˚ UPDATE na databázi, aktualizovaly se i znacˇky,
u kterých nebyly provedeny žádné zmeˇny a prˇi veˇtším pocˇtu znacˇek v dokumentu tento
proces trval znacˇneˇ dlouho, v neˇkterých prˇípadech i neˇkolik minut. K vyrˇešení tohoto
úkolu jsem prˇidal do trˇídy znacˇky property bool dataChanged. V ostatních properties
znacˇky (teˇch, které se meˇní) testuji, zda jsou nastavované hodnoty rovny a podle toho
nastavuji property dataChanged. Tuto property jsem využil v metodeˇ updatu znacˇky a
patrˇicˇneˇ provedl cˇi neprovedl zásah do databáze. S prˇidáním porovnání v propertách
znacˇky jsem musel také rozhodnout a pozmeˇnit, kde je ve znacˇce trˇeba nastavit atribut
prˇímo, nebo prˇes jeho property. Tato zmeˇna výrazneˇ urychlila proces aktualizace znacˇek
prˇi spušteˇní panelu znacˇek. Dále bylo potrˇeba pozmeˇnit updaty v panelu znacˇek, zrušit
aktualizaci záznamu v databázi po opušteˇní textboxu˚ s cˇasovými odhady a tuto aktuali-
zaci provádeˇt až prˇi opušteˇní celého controlu. Na teˇchto úkolech jsem pracoval prˇibližneˇ
šest dní, zdržel jsem se prˇi práci v panelu, dlouho jsem nemohl vyrˇešit jeden problém s
událostmi v grafickém rozhraní panelu znacˇek.
3.2.4 Zajišteˇní správného kopírování znacˇek a úprava aktualizace znacˇek z panelu
Prˇi zkopírování znacˇky a následné aktualizaci znacˇek docházelo k tomu, že se zkopíro-
vaná znacˇka prˇepracovala na znacˇku novou, avšak bylo potrˇeba tuto aktualizaci poupra-
vit, at’ se znacˇka kopíruje vcˇetneˇ kompletního detailu (autor, datum zmeˇny a ostatní
údaje). Nová znacˇka má mít totiž stejné údaje, kromeˇ kódu, který se automaticky ge-
neruje. Zde mi stacˇilo pár lehkých zmeˇn v metodeˇ porovnávání znacˇek v dokumentu
a databázi. Nová znacˇka se však neprˇidala do panelu znacˇek. V trˇídeˇ MarksHolder, ve
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zkopírované znacˇky (a tedy vytvorˇení nové). Trˇídy grafického rozhraní na tuto událost
reagují a zajistí správné prˇidání do panelu.
Prˇi zmácˇknutí tlacˇítka aktualizace v panelu vždy probeˇhla aktualizace znacˇek v ce-
lém dokumentu, mým úkolem bylo tuto aktualizaci prˇepracovat, aby probíhala jen na
vybraném úseku textu a v celém dokumentu pouze pokud není oznacˇen žádný text. Za-
jistil jsem, že v prˇípadeˇ, když je oznacˇený text, provádí se aktualizace jen na neˇm, místo
celého rozsahu dokumentu. Poté nastal problém, že po provedení procesu aktualizace
se nenalezené znacˇky oznacˇily jako nevalidní (nebyly nalezeny v dokumentu, meˇly by
být neaktuální, zrušené). Tedy prˇi spoušteˇní pouze na vybraném rozsahu jsem zajistil at’
takovéhle znevalidnˇování neprobíhá. Na teˇchto úkolech jsem pracoval prˇibližneˇ trˇi dny.
3.2.5 Prˇidání funkce aktualizace funkcionálních požadavku˚ z dokumentu
Funkcionální požadavky jsou údaje uložené taktéž v databázi, definují se v dokumentu v
tabulce funkcionálních požadavku˚. Doposud aplikace tyto požadavky z tabulky nacˇetla
prˇi spušteˇní panelu znacˇek, poté se již s nimi nedalo pracovat. Prˇi prˇidání nových nebo
smazání neˇkterého z nich je nebylo možno aktualizovat z panelu znacˇek, bylo potrˇeba
vypnout a znovu zapnout MS Word . Prˇidal jsem tedy do panelu znacˇek prˇidat tlacˇítko,
které tyto požadavky z dokumentu prˇecˇte a v panelu aktualizuje, prˇidá nebo odebere.
Pro tento úkol jsem vytvorˇil metodu pro aktualizaci požadavku˚ v trˇídeˇ funcreqholder,
která projde znacˇky z dokumentu a z aktuálniho seznamu. Ty nové z dokumentu vloží
do databáze a do aktuální kolekce, ty které v dokumentu již nejsou, smaže. Dále bylo po-
trˇeba prˇidat aktualizaci panelu znacˇek s prˇidávání odebíráním a zmeˇnou požadavku. V
tomto úkolu jsem se poprvé setkal s klasickým problémem Windows Forms, neprˇístup-
nost ovládacích prvku˚ rozhraní naprˇícˇ vlákny. Tento problém meˇ trochu zdržel, na tomto
úkolu jsem pracoval prˇibližneˇ 3 dny.
3.2.6 Prˇidání funkce defaultního funkcionálního požadavku
Vzhledem k prˇedchozímu úkolu bylo potrˇeba vyrˇešit problém, který nastal prˇi smazání
funkcionálního požadavku, ke kterému stále patrˇily neˇjaké znacˇky. Tyto znacˇky zu˚staly
stále vedeny u neexistujícího požadavku, rušilo to funkcˇnost panelu znacˇek. Z tohoto
du˚vodu bylo potrˇeba aplikaci rozšírˇit o automatické vytvorˇení defaultního funkcionál-
ního požadavku, a znacˇky, jejichž funkcionální požadavek byl zrušen, se k neˇmu prˇirˇadí.
Do trˇídy FuncReqHolder, která je kontejnerem pro požadavky jsem prˇidal metodu pro
vytvorˇení nového, rozlišení beˇžného a defaultního prˇi cˇtení požadavku˚ z databáze a prˇi-
dal property defaultFR, která je nastavena na null, pokud tento požadavek dosud nebyl
potrˇeba a neexistuje. Na tomto úkolu jsem pracoval prˇibližneˇ 3 dny.
93.3 Rozšírˇení o funkci prˇidávání nových skupin šablon
MyDOC umožnˇuje práci se šablonami a jejich kategorizaci podle toho, ke kterému pro-
duktu firmy KVADOS se šablona vztahuje. Z teˇchto šablon je umožneˇno do dokumentu
vkládat stavební bloky textu do dokumentu. Ukázka vkládání stavebních bloku˚ textu je
na obrázku 5. Šablony jsou rˇazeny do skupin v ribbonu (myAVIS, myTEAM...), a stavební
bloky v nich do podskupin (design, use case, sloupec tabulky), poté mohou být dále se-
rˇazeny v menu, struktura teˇchto menu se dá upravovat a meˇnit v okneˇ editace (obr 6) a je
ukládána pomocí XML, které jsou se šablonami staženy z sdíleného úložišteˇ. Mým úko-
lem bylo podobneˇ umožnit vkládat, mazat a meˇnit porˇadí u skupin a podskupin v novém
okneˇ editace, a aby byly prˇidávány dynamicky cˇtením z XML, ne definovány staticky v
designeru.
Obrázek 5: Ukázka vkládání šablon
3.3.1 Zprovozneˇní dynamického nacˇítání ribbonu
Prvním krokem pro vytvorˇení této funkcionality bylo vytvorˇit strukturu XML, kde bu-
dou definovány vlastnosti skupin a podskupin. Do tohoto XML jsem prˇepsal properties
prvku˚ ribbonu vytvorˇených v designeru, abych je mohl ekvivalentneˇ dynamicky vytvo-
rˇit. Ukázka tohoto XML je ve výpisu 1. U každé skupiny ukládám jen její název, u pod-
skupin (menu) ukládám atribut special, podle typu podskupiny, dále název, jméno ob-
rázku, super tip zobrazující se prˇi najetí myši na menu podskupiny. Posledním a velmi
du˚ležitým údajem je tag, je to rˇeteˇzec, podle kterého se u beˇžných skupin vyhledávají
stavební bloky pro podskupinu v šablonách. Poté jsem zprovoznil nacˇítání tohoto XML
souboru a vytvorˇení teˇchto prvku˚. Kromeˇ samotného nacˇítání jsem musel prˇepracovat i
neˇkteré další funkce, naprˇíklad funkci volbu skupin pro jejich zobrazení/schování, která
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Obrázek 6: Ukázka editace položek v menu
byla taktéž vytvorˇena staticky. Prˇi rˇešení tohoto úkolu jsem narazil na velký problém, že
Ribbonlištu není možno upravovat za beˇhu aplikace (jedinou výjimkou jsou dynamická
ribbon menu). Ribbonlišta se po svém nacˇtení nastaví jako statická. Tedy prˇi jakékoliv
zmeˇneˇ v neˇm (odebrání/prˇidání a nebo prˇejmenování) se tyto zmeˇny mu˚žou projevit až
po restartu aplikace MS Word. Na tomto úkolu jsem strávil šest dní, dlouho mi trvalo
































Výpis 1: ukázka XML s definicí skupin
3.3.2 Vytvorˇení okna pro editaci skupin
Pro správu skupin jsem vytvorˇil okno, které mu˚žeme videˇt na obrázku 7.
Obrázek 7: Ukázka editace skupin
Vlevo v okneˇ je treewiew zobrazující skupiny. Prˇi kliknutí pravým tlacˇítkem myši
se zobrazí kontextové menu umožnˇující smazat nebo prˇejmenovat daný uzel. Na pravé
straneˇ jsou tlacˇítka se šipkami pro zmeˇnu porˇadí, text box pro zobrazení nebo zmeˇnu
popisku, picturebox s ikonou a tlacˇítko pro otevrˇení dialogu se zmeˇnou ikony, pokud je
vybraná podskupina. Dále možnost vložení nové skupiny, podskupiny a tlacˇítka uložit
nebo zrušit. Okno prˇi otevrˇení nacˇítá skupiny a podskupinu do treeview z XML. Prˇi práci
s tímto treewiew udržuju v seznamech informace o zmeˇnách (které skupiny a podsku-
piny byly vytvorˇeny, prˇejmenovány, smazány) a až prˇi potvrzení tlacˇítkem uložit podle
obsahu teˇchto seznamu˚ provádím operace se šablonami. Na vytvárˇení tohoto okna jsem
pracoval prˇibližneˇ peˇt dní.
3.3.3 Práce s šablonami
Jednu skupinu šablon reprezentuje jedna šablona pro Microsoft Word, podskupiny v této
šabloneˇ reprezentují kategorie. Bez vytvorˇení šablon a kategorií by skupiny a podsku-
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piny byly k nicˇemu, nemeˇl bych kam dávat nové šablony patrˇící do dané kategorie. Bylo
tedy potrˇeba zajistit at’ se s prˇidáním skupin a podskupin vytvárˇely i patrˇicˇné soubory a v
nich kategorie. Taktéž jsem rˇešil jejich mazání a prˇejmenovávání. Jelikož myDOC umož-
nˇuje práci i v cizích jazycích a pro každý jazyk jsou definovány šablony zvlášt’, musel
jsem zajistit, aby se tyto operace provádeˇly i pro cizí jazyky. Na tomto úkolu jsme praco-
val prˇibližneˇ peˇt dní, dlouho jsem se seznamoval s prácí se šablonami, jak vytvorˇit novou
šablonu, jak vytvárˇet kategorie atd.[3].
3.3.4 Úprava logiky operací prˇi stahování souboru˚ a jejich publikování na server
Stávající operace pro kopírování šablon mezi sdílenou a lokální složkou nepocˇítaly s ma-
záním skupin a jejich prˇidáváním. Musel jsem prˇidat funkci, že prˇi publikování souboru˚
na server se ze sdílené složky smažou soubory smazané lokálneˇ. Dalším problémem bylo,
že po spušteˇní MS Word dochází nejdrˇív k sestavení ribbon lišty a poté je spušteˇn proces
kopírování šablon ze sdílené složky. Bylo potrˇeba tedy oddeˇlit kopírování XML souboru
s definicí skupin od kopírování dalších souboru˚ a provést jej prˇed nacˇtením ribbonu. Po-
slední veˇc, kterou jsem musel vyrˇešit bylo, že prˇi stahování souboru se sdílené složky
po spušteˇní aplikace došlo ke smazání všech nadbytecˇných souboru˚, které se nenachá-
zely ve serverové složce, což znamená že by v prˇípadeˇ vytvorˇení nových skupin šablon
lokálneˇ bez publikace na server došlo prˇi spušteˇní Wordu k jejich smazání. Tohle cho-
vání bylo nežádoucí, protože uživatel by meˇl mít možnost pracovat i se svými lokálneˇ
vytvorˇenými šablonami. Na tomto úkolu jsem pracoval dva dny.
3.3.5 Zajišteˇní ukládání viditelnosti skupin do XML
Aplikace ukládá své nastavení do XML. Toto nastavení obsahuje i viditelnost skupin
ribbonu. Jelikož pro práci s tímto XML je v projektu automaticky vygenerována trˇída
settings designer pro cˇtení a zápis nastavení do XML, která je ovšem statická a krom cˇtení
a zmeˇny viditelnosti u stávajících skupin neumožnˇuje zmeˇnu struktury tohoto XML (prˇi-
dání uzlu˚ pro nové skupiny, poprˇípadeˇ jejich odebrání). Bylo potrˇeba zachovat funkcˇnost
ukládání viditelnosti i pro noveˇ vytvorˇené skupiny. K tomuto úcˇelu jsem definoval nové
XML (výpis 2), které obsahuje pouze údaje o viditelnosti, a vytvorˇil trˇídu, která zapouz-
drˇuje veškerou práci s tímto XML, podobneˇ jako pu˚vodní automaticky vygenerovaná
trˇída, avšak umožnˇuje mazání a prˇidávání nových údaju˚ o viditelnosti. Tuto trˇídu jsem
realizoval pomocí slovníku, kde jsem jako klícˇe použil názvy skupin a hodnota je údaj o











Výpis 2: Ukázka XML pro ukládání viditelnosti
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4 Záveˇr
4.1 Znalosti získané v pru˚beˇhu studia uplatneˇné na praxi
Na své praxi jsem využil mnoho znalostí získaných beˇhem prvních dvou let studia.
K užitku mi byly prˇedmeˇty zabývající se programováním, prací s databází a softwarovým
inženýrstvím. Jednalo se o znalosti z prˇedmeˇtu˚ prˇedmeˇty Algoritmy I a II, Programovací
jazyky II, Úvod do databázových systému˚, Databázové a informacˇní systémy, Úvod do
softwarového inženýrství a Vývoj informacˇních systému˚. Jsou zde však i prˇedmeˇty je-
jichž znalost jsem zde neuplatnil, jednalo se prˇedevším o prˇedmeˇty z oblasti architektur
pocˇítacˇu˚, elektroniky a telekomunikací.
4.2 Znalosti, které mi v pru˚beˇhu praxe scházely
Ze zacˇátku praxe jsem vystacˇil se znalostmi z dosavadního studia (tvorba uml diagramu˚
a rozšírˇení databázového modelu). Následneˇ jsem si však musel rozšírˇit znalosti progra-
mování Windows Forms (prˇedevším jsem potrˇeboval nastudovat TreeView, který jsem
využil pro zobrazení struktury skupin a podskupin)[6]. Dále mi scházely znalosti pro-
gramování veˇcí týkající se funkcí MS Word (tvorba Ribbon lišty, metody wordu, práce se
šablonami a stavebními bloky textu )[2][3][7]. Prˇí práci s XML jsem se seznámil s trˇídami
ze jmenného prostoru System.Xml.Linq [5]. Pro práci na operacích stahování souboru˚
ze serveru jsem si potrˇeboval rozšírˇit znalosti knihoven .NET pro práci se soubory (trˇídy
Path, Directory a File z jmenného prostoru System.IO) [4]. Prˇi své práci jsem cˇerpal pouze
z internetových zdroju˚, prˇedevším z MSDN dokumentací.
4.3 Dosažené výsledky a zhodnocení praxe
Všechny úkoly zadané beˇhem praxe jsem splnil a pevneˇ veˇrˇím, že vypracování bude
odpovídat potrˇebám uživatelu˚m.
Praxi ve firmeˇ KVADOS a.s. hodnotím kladneˇ. Na praxi jsem se hlásil, jelikož jsem si
chteˇl vyzkoušet pracovat na reálném projektu a získat cenné zkušenosti. Praxe mé ocˇeká-
vání splnila. Získal jsem nové zkušenosti s programováním v jazyce C# a prostrˇedí .NET.
Cenné zkušenosti jsem získal i s prací ve visual studiu (prˇedevším s debugováním) a s
verzovacím systémem Microsoft Team Foundation Server.
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